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ıTOMOBtL KURUMU
B e yko zd a  İshak  A ğ a  çeşmesi ve 
Boğaz içİn in  eski su tesisleri
Boğaziçinin Anadolu yakasında Beykozda 
Kireçburnu camiinin önündeki meydanlıkta olan 
Gümrük Emini ishak Ağa çeşmesi, gerek teşki­
lâtı ve gerek mimari bakımdan İstanbul çeşme 
ve sebilleri arasında ayrı bir hususiyet taşır.
Banisi olan ishak Ağa, üzerindeki kitabeye 
nazaran bu çeşmeyi 1159 (1752) de inşa ettir - 
miştir.Vefatı tarihi olan 1176 (1762) tarihine 
kadar Gümrükeminliğinden birkaç sene ayrılmış, 
bu arada Silâhdar Mehmet Paşanın kapı kethü- 
dalığı ve Üsküdarda Ayazma camiinin inşası sı­
rasında bina eminliği gibi vazifelerde bulunmuş­
tur. Üsküdarda Karacaahmet mezarlığında 
medfun olan ağa, cömert ve hayır ve hasanatı 
seven bir zat idi. Bundan başka Üsküdarın muh­
telif semtlerinde de çeşmeleri vardır.
Çeşme, kare bir saha kaplar. Çok geniş olan 
sakafı yedi kemere oturtulmuş olup bunları da 
iki yanlarda ikişer, ön cephede de dörder nann 
sütun taşımaktadır. Sokağın seviyesi yüksek ol­
duğu için aşağıya dokuz ayak merdivenle inilir. 
Çeşmenin önündeki uzun bir tekneye ona yakın 
lülelerden daimî su akmaktadır. Çeşme harap 
bir hale gelmişken bundan on on iki yıl önce iti­
nalı bir surette tamir ve restore olunarak Bey- 
koza yeniden güzel bir âbide kazandırılmış ise 
de, çok gür ve mebzul olan suyunun civarda bu­
lunan bir müessese tarafından bir kısmının alın­
ması şikâyeti mucip olmuştur. Hemen sahilde 
bulunan bu çeşme, durmadan akan suyu ile ve 
mimarî zerafetiyle Beykoza hususî ve istisnai 
bir güzellik katmaktadır.
Bundan evvelki yazılarımızda meydan çeş­
meleri adı verilen ve her biri birer sanat âbidesi
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